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Triomf 0  Bart De Wever schrijft geschiedenis met recordscore Vlaams-nationalisten
	 1	 Di Rupo Elio PS 161.078	 27,1	 138.276
	 2	 Leterme Yves	 CD&V 101.799	 13,0	
	 3	 Bracke Siegfried	 N-VA	 89.475	 11,1	
	 4	 Vervotte Inge CD&V 78.951	 7,2	 133.830
	 5	 Daerden Michel PS 72.194	 11,9	 92.922
	 6	 Reynders Didier MR 61.848	 10,2	 102.762
	 7	 Jambon Jan N-VA	 61.100	 5,6	
	 8	 Maingain Olivier	 MR 57.118	 8,3	 45.439
	 9	 Annemans Gerolf	 Vlaams Belang	 56.226	 5,1	 88.154
	 10	 Crevits Hilde CD&V 50.611	 6,5	 20.768
	 11	 De Clercq Mathias	 Open Vld 48.843	 6,1	 33.002
	 12	 Bourgeois Geert	 N-VA	 45.814	 5,8	 37.355
	 13	 Van Quickenborne Vincent	 Open Vld 45.194	 5,8	 54.968
	 14	 De Clerck Stefaan	 CD&V 43.924	 5,6	 54.243
	 15	 Brepoels Frieda	 N-VA	 43.729	 8,2	
	 16	 Mathot Alain	 PS 42.730	 7,1	 24.574
	 17	 Gennez Caroline	 sp.a	 41.284	 3,8	 17.787
	 18	 Onkelinx Laurette	 PS 38.647	 5,6	 33.549
	 19	 Landuyt Renaat	 sp.a	 38.199	 4,9	 40.583
	 20	 Bogaert Hendrik	 CD&V 37.083	 4,7	 87.658
	 21	 De Crem Pieter	 CD&V 36.583	 4,6	 94.705
	 22	 Turtelboom Annemie	 Open Vld 35.861	 3,3	
	 23	 Demotte Rudy	 PS 34.559	 5,8	 28.807
	 24	 De Croo Herman	 Open Vld 33.941	 4,2	 48.930
	 25	 Lutgen Benoît CDH 33.038	 20,5	 24.331
	 26	 Dedecker Jean-marie	 Lijst Dedecker	 32.505	 4,1	
	 27	 Janssens Patrick	 sp.a	 32.104	 2,9	 37.626
	 28	 Terwingen Raf CD&V 32.009	 6,0	
	 29	 Michel Charles MR 31.272	 13,8	 42.088
	 30	 Peumans Jan N-VA	 31.180	 5,8	 20.257
	 31	 Milquet Joëlle CDH 30.857	 4,5	 33.043
	 32	 Peeters Kris	 CD&V 30.851	 2,8	 39.754
	 33	 Wathelet Melchior CDH 30.563	 5,0	 28.538
	 34	 Vandeurzen Jo CD&V 29.641	 5,5	
	 35	 Van Der Maelen Dirk	 sp.a	 28.552	 3,6	 19.511
	 36	 Verhofstadt Guy Open Vld 28.183	 3,5	
	 37	 Laruelle Sabine MR 27.621	 11,4	 39.763
	 38	 Vanvelthoven Peter	 sp.a	 27.221	 5,1	 40.348
	 39	 De Wit Sophie N-VA	 26.918	 2,5	
	 40	 Chastel Olivier	 MR 26.808	 4,5	 67.180
	 41	 Picque Charles PS 26.391	 3,8	
	 42	 Muylle Nathalie	 CD&V 26.109	 3,3	 35.067
	 43	 Belet Ivo	 CD&V 25.874	 4,8	 29.855
	 44	 Tobback Bruno sp.a	 25.713	 8,1	 25.557
	 45	 Van Den Driessche Pol	 CD&V	 25.414	 3,2	
	 46	 Goutry Luc	 CD&V 25.222	 3,2	 39.684
	 47	 Almaci Meyrem	 GROEN!	 25.100	 2,3	 14.628
	 48	 Dewael Patrick	 Open Vld 24.497	 4,6	
	 49	 Schauvliege Joke	 CD&V 23.523	 2,9	
	 50	 Lieten Ingrid	 sp.a	 23.205	 4,3	
	 51	 Courard Philippe PS 22.899	 14,2	
	 52	 D’haeseleer Guy Vlaams Belang	 22.774	 2,8	 32.983
	 53	 Verherstraeten Servais	 CD&V	 22.353	 2,0	 25.610
	 54	 Van Noppen Flor N-VA	 21.635	 2,0	 19.268
	 55	 Delizee Jean-marc	 PS 21.551	 8,9	
	 56	 Dierick Leen	 CD&V 21.484	 2,7	
	 57	 Coeme Guy PS 20.038	 3,3	
	 58	 Simonet Marie-dominique	 CDH	 19.346	 3,2	
	 59	 Fonck Catherine	 CDH 19.117	 3,2	 25.685
	 60	 Smeyers Sarah	 N-VA	 19.079	 2,4	 21.015
	 61	 Flahaut André	 PS 19.009	 8,4	 16.968
	 62	 Detiege Maya	 sp.a	 18.901	 1,7	
	 63	 Schoofs Bert	 Vlaams Belang	 18.726	 3,5	 27.197
	 64	 Verstreken Johan CD&V 18.630	 2,4	 21.132
	 65	 Ceyssens Lode	 CD&V 18.614	 3,5	
	 66	 Prevot Maxime	 CDH 18.350	 7,6	
	 67	 Borsus Willy	 MR 18.198	 7,5	 16.259
	 68	 Somers Bart	 Open Vld 18.030	 1,6	 41.974
	 69	 Van Der Auwera Liesbeth	 CD&V	 17.939	 3,4	
	 70	 De Gucht Karel	 Open Vld 17.814	 2,2	 95.628
	 71	 Bacquelaine Daniel MR 17.777	 2,9	 18.435
	 72	 Vercamer Stefaan	 CD&V 17.620	 2,2	 21.713
	 73	 Devlies Carl CD&V 16.980	 5,4	 28.069
	 74	 Grosemans Karolien	 N-VA	 16.949	 3,2	 11.179
	 75	 Deseyn Roel	 CD&V 16.845	 2,2	 30.309
	 76	 Kir Emir PS 16.822	 2,4	 11.956
	 77	 Van Tittelboom - Van Cauter Carina	 Open Vld	16.576	 2,1	
18.294
	 78	 Arens Josy CDH 15.972	 9,9	 23.511
	 79	 Vanhengel Guy Open Vld 15.929	 2,3	
	 80	 Claes Hilde sp.a	 15.872	 3,0	 19.686
	 81	 Keulen Marino	 Open Vld 15.760	 3,0	 22.662
	 82	 Claes Sonja	 CD&V 15.684	 2,9	
	 83	 Heeren Veerle	 CD&V 15.624	 2,9	 17.823
	 84	 Van Dijck Kris	 N-VA	 15.607	 1,4	
	 85	 Jadin Kattrin	 MR 15.515	 2,6	 14.765
	 86	 Kindermans Gerald	 CD&V 15.506	 2,9	
	 87	 Clerfayt Bernard	 MR 15.470	 2,2	 19.813
	 88	 Van Mechelen Dirk Open Vld 15.337	 1,4	 15.397
	 89	 Furlan Paul	 PS 15.159	 2,6	
	 90	 Galant Jacqueline	 MR 15.150	 2,6	 21.743
	 91	 Vandemeulebroucke Eva	 N-VA	 15.129	 1,9	
	 92	 Koc Ahmet sp.a	 15.121	 2,8	
	 93	 Vautmans Hilde Open Vld 15.068	 2,8	 18.664
	 94	 Rutten Gwendolyn	 Open Vld 14.874	 4,7	
	 95	 Jeholet Pierre-yves	 MR 14.806	 2,4	 20.046
	 96	 Laanan Fadila	 PS 14.766	 2,1	
	 97	 Defraigne Christine	 MR 14.736	 2,4	 18.728
	 98	 Rombouts Tinne CD&V 14.727	 1,3	
	 99	 Gerkens Muriel	 ecolo	 14.657	 2,4	 14.866
	100	 De Donnea François-xavier	 MR	 14.609	 2,1	 21.394
	 	 Naam	 Partij	 Aantal	 %*	 2007
Top 100 VoorkeurstemmenKamer 2010
%*: percentage voorkeurstemmen tov totaal aantal uitgebrachte stemmen in kieskringwaar kandidaat opkwam.
Tijd voor een pintje, gebaart Bart De Wever aan de militanten in Brussel.  Foto’s bert hulselmans
Stand om 00.45 uur
Met vrouw Veerle, dochter Liesbet (3) en zoontje 
Simon (5)  naar het stembureau.
Een enorme persmeute omringt De Wever als hij het 
stemlokaal buitenkomt.
Van VU-erfgenaam tot grootste Vlaamse partij
In tien jaar tijd
2001
’Vlaams-NatioNaal’ 
MM  Binnen de Volksunie ontstaat 
onenigheid over het Lamber-
montakkoord en de staatshervor-
ming. De VU wordt ontbonden en 
de groep ’Vlaams-Nationaal’ 
wordt geboren. Daaruit ontstaat 
de Nieuw-Vlaamse Alliantie.
2003
EErstE VErkiEziNgEN
MM  Onder leiding van Geert 
Bourgeois haalt de N-VA alleen 
in West-Vlaanderen de kiesdrem-
pel bij de federale verkiezingen.
2004
kartEl mEt Cd&V
MM  In een kartel met CD&V trekt 
N-VA naar de Vlaamse parle-
mentsverkiezingen. Het kartel 
behaalt een miljoen stemmen. 
Ook bij de provincie- en gemeen-
teraadsverkiezingen in 2006 is het 
kartel een succes.
2007
PoPulairE Bart 
MM  Bij de federale verkiezingen 
op 10 juni 2007 i s het kartel de 
overwinnaar in Vlaanderen. N-VA-
voorzitter Bart De Wever behaalt 
41.000 voorkeurstemmen en is de 
derde populairste politicus in de 
kieskring Antwerpen. 
2008
EiNdE VaN hEt kartEl
MM  Het N-VA-ledencongres zegt 
het vertrouwen in de regering-
Leterme op omdat er geen 
garanties voor een staatshervor-
ming zijn. Geert Bourgeois stapt 
uit de Vlaamse regering en 
doekt het kartel op. 
2009
twEE miNistErs
MM  Bij de Vlaamse verkiezingen 
behaalt de N-VA 13% van de 
stemmen en levert met Geert 
Bourgeois en Philippe Muyters 
twee ministers. 
2010
moNstErsCorE
MM  Bij de federale verkiezingen 
van 13 juni 2010 is de N-VA met 
Bart De Wever dé grote winnaar. 
 WINNAAR 
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N-VA
“Zo’n circus 
heb ik nog nooit 
meegemaakt”
Met luid gejuich en gejoel 
wordt Bart De Wever 
zondagavond onthaald door de 
militanten in restaurant Maxx 
in Mortsel. Eerder was er al een 
triomftocht in The Claridge in 
Brussel. “Kijk nu naar ons. De 
N-VA wint de verkiezingen.” 
MM
“Het ergste wat je in 
dit land kan over-
komen, is de ver-
kiezingen winnen”
Bart De Wever
voorzitter N-vA
Bart De Wever samen met Veerle op het podium in restaurant Maxx in 
Mortsel.
Ook in Mortsel krijgen de N-VA-kopstukken luid applaus van de mili-
tanten.
Tot op het laatste moment blijft 
Bart De Wever sceptisch over de hoge 
N-VA-scores in de peilingen. Maar 
de scorebalkjes bewijzen zondag-
avond dat de N-VA de grootste par-
tij van Vlaanderen is geworden, met 
bijna dertig procent van de stemmen. 
En dus is Bart De Wever dé held van 
de avond. Eerst wordt hij in Brussel 
door de militanten als een held ont-
haald, en een paar uur later nog eens 
in Mortsel. 
Als de militanten daar rond 
23.20u de eerste glimp van de pers-
meute opvangen, barst het gejuich 
los. Vlaggen met de Vlaamse Leeuw 
wapperen in de zaal aan de Hendrik 
Kuijpersstraat. “Morgen worden we 
wakker in een zwart-geel Vlaande-
ren”, zegt Bart De Wever als hij op 
het podium staat. “Vanavond mogen 
we proeven van de grootste overwin-
ning die een partij ooit heeft geproefd 
sinds de Tweede Wereldoorlog.” En 
dan is het tijd voor een frisse pint, zijn 
eerste. Een stuk pizza heeft de N-VA- 
0
“Ik ben zeer blij”, 
zegt N-VA-oprich-
ter Geert Bour-
geois. “In 2003 
was ik de enige 
verkozene, nu heb-
ben we het grootste 
aantal mandaten. Praten met Wal-
lonië kan zeker. Wij willen een halt 
aan de blokkering, meer autonomie 
voor Vlaanderen én Wallonië.” 
JvB
0
Geert Bourgeois
Van eenzaat naar 
grootste partij
Siegfried Bracke 
straalde toen hij ar-
riveerde in Brussel. 
“Ik voelde al dat de 
stroom goed zat, 
maar dit is over-
weldigend. Dit is 
buiten alle proporties, niemand 
had zo’n resultaat verwacht. Nu is 
een grote verantwoordelijkheid no-
dig. Maar dat is voor morgen. Het 
eerste wat ik doe als ik thuiskom, is 
nadenken. Maar nu is er eerst tijd 
voor een feestje.”  JvB
0
Siegfried Bracke
“Dit is buiten 
alle proporties”
“Met de stemmen 
van nog drie kan-
tons te tellen haal 
ik als lijstduwer al 
26.000 stemmen”, 
zegt Jan Peumans. 
“Dat is al bijna mijn 
score van vorig jaar (27.000, red.). 
Lijsttrekker Frieda Brepoels verza-
melde er 36.000. En ja, misschien 
moet Bart morgen naar de koning. 
Daarover leg ik geen verklaringen af. 
Dat is een agendapunt op het partij-
bureau van morgenvroeg.” JvB
0
Jan Peumans 
Monsterscores 
in Limburg
In het kanton Voeren (Limburg) 
haalt de N-VA van Bart De Wever 
50,47 procent van de stemmen. De 
partij rijft daarmee op haar eentje 
bijna evenveel stemmen binnen als 
het kartel CD&V/N-VA in 2007 in 
Voeren (53,01 procent). De CD&V 
valt nu terug op 20,07 procent. De 
burgemeester van Voeren, Huub 
Broers, nochtans van CD&V-signa-
tuur, had vooraf aangekondigd dat 
hij op 13 juni voor N-VA zou stem-
men.  B
0
Huub Broers stemt voor N-VA
N-VA haalt helft 
stemmen in Voeren
“De anderen (de 
Franstalige par-
tijen, red.) moe-
ten beseffen dat ze 
niet verder kunnen 
gaan met het afwij-
zingsfront tegen-
over Vlaanderen. Maar wij hebben 
wel de andere partijen nodig voor 
de realisatie van ons programma” 
zegt Frieda Brepoels. “De grootste 
partij zijn, geeft een gevoel dat je 
niet kunt beschrijven.” Of Brepoels 
haar zitje in de Kamer opneemt dan 
wel Europees Parlementslid blijft, is 
nog niet beslist.  B
0
Frieda Brepoels
“We hebben andere 
partijen nodig”
MM
“We vieren ook in 
het besef dat 70% 
niet op ons heeft 
gestemd”
Bart De Wever
voorzitter N-vA
De Leuvense 
politicoloog Bart 
Maddens (foto 
Belga) noemt de 
zege van N-VA een 
nieuw fenomeen in 
dit land. De kiezer die van 
de wieg tot het graf voor 
dezelfde partij stemt, is aan 
het uitsterven. “Dit gaat in 
de toekomst nog gebeuren. 
We zitten op een electorale 
roetsjbaan.” Maddens geeft in 
één adem een antwoord op de 
problemen waarmee de N-VA 
zeker wordt geconfronteerd.   
DCa
Politicoloog: 
“Electorale 
roetsjbaan”
Hoe kan De Wever het 
Leterme-scenario 
vermijden en ervoor 
zorgen dat hij niet 
faalt? 
1
MM  “Voor hij met de Franstaligen 
gaat praten, moet hij met één of 
meerdere Vlaamse partijen on-
derhandelen over een Vlaams 
programma mét breekpunten. 
Best wordt daarvoor teruggegre-
pen naar de vijf resoluties van het 
Vlaams Parlement uit 1995. Dus 
vooraf met de Vlaamse partijen 
afspreken welk pakket er op tafel 
wordt gelegd: dit zijn onze voor-
waarden waaronder België en de 
solidariteit met de Franstaligen 
kunnen blijven bestaan.”
Is deze uitslag qua 
impact te vergelijken 
met ’zwarte zondag’ 
van 1991 toen het VB 
enorm hoog scoorde? 
2
MM  “Neen, want de stemverschui-
ving is nu veel spectaculairder. 
Het VB groeide in 1991 van 3 naar 
10%. Dat veroorzaakte een psy-
chologische schok, maar het poli-
tieke landschap werd er niet door 
hertekend. Nu is er puur reken-
kundig veel meer aan de hand. 
Van de vijfde partij in 2009 is de 
N-VA plots de grootste van Vlaan-
deren en van België. De overwin-
ning van de N-VA betekent een to-
tale verschuiving in het politieke 
landschap.”
Heeft N-VA wel 
genoeg competente 
mensen en middelen 
om deze overwinning 
aan te kunnen?
3
MM  “Door deze zege rollen nobe-
le onbekenden al stoemelings in 
het parlement. Dit hoeft geen na-
deel te zijn, de sterkte van een par-
tij is het aantal zetels. En de ster-
spelers. Wat wel een probleem 
kan zijn, is dat de N-VA niet kan te-
rugvallen op de expertise en de 
studiediensten van de zuilorgani-
saties, wat de traditionele partij-
en wel kunnen. De N-VA kan en-
kel hopen dat ze expertise uit het 
middenveld kan aantrekken, zoals 
met Philippe Muyters is gebeurd.”
voorzitter onderweg naar Mortsel al 
wel kunnen bemachtigen.
Een paar uur eerder is Bart De We-
ver ook in Brussel als held onthaald, 
met als nummer van de avond  I gotta 
feeling van de Black Eyed Peas - to-
night gonna be my good night (deze 
nacht wordt mijn topnacht). “Van-
daag staat N-VA voor Nil Volenti-
bus Arduum, voor zij die willen is 
niets onmogelijk”, speecht Bart De 
Wever terwijl hij een knuffelleeuw-
tje omhoog houdt dat hij onderweg 
naar het podium heeft gekregen. “In 
2003 begonnen we met één zetel en 
dacht iedereen: daar zijn we vanaf. 
Maar we hebben doorgezet. En kijk 
nu naar ons. De N-VA wint de ver-
kiezingen. Wij schrijven vandaag 
geschiedenis.” 
Luid applaus uit de zaal. Zoals na 
iedere zin van haar voorzitter. “We 
vieren ook in het besef dat zeventig 
procent niet op ons gestemd heeft en 
dus in het besef dat er nieuwe brug-
gen gebouwd moeten worden. We 
reiken ook de hand naar de Frans-
taligen.” En terwijl de militanten 
de Vlaamse Leeuw beginnen te zin-
gen, maakt Bart De Wever het ge-
baar voor een pintje. Tijd voor een 
feestje dus.
Naar graf van zijn vader
Militant Jan Strynckx kijkt bewon-
derend toe hoe Bart De Wever van 
het podium stapt en hier en daar een 
interviewtje geeft voor de dringen-
de cameraploegen. “Ik ben benauwd 
geweest dat ze ons met een overwin-
ningsnederlaag zouden opzadelen”, 
geeft hij toe. “Maar dit resultaat is 
prachtig. Hij ziet er wel doodmoe uit. 
Ik denk dat hij onder de pillen zit om 
alle emoties aan te kunnen.” 
Bart De Wever heeft er dan ook al 
een hele dag op zitten. Eerst thuis 
in Berchem ontbijten met het gezin. 
Niet met pistolekes, maar met zelf-
gebakken brood van vrouw Veerle. 
De twee oudste kinderen moeten om 
half tien bij de scouts zijn, een half-
uurtje later vertrekt de rest van het 
gezin naar het stembureau aan de 
Bikschotenlaan. 
Ook daar staat al een legertje fo-
tografen klaar. “Als die allemaal op 
mij zouden stemmen, was de over-
winning al binnen”, zegt De Wever 
droog. Even dreigt hij door alle ca-
mera-aandacht zijn identiteitskaart 
te vergeten. Maar de voorzitter van 
het stembureau rent op een drafje 
achter de vedette aan. “Hier, die kan 
nog van pas komen.” 
Veerle moet zoontje Simon (5) bij-
na van de glijbaan af trekken. Maar 
daarna zit het gezin in de auto naar 
huis. Even rust. “Wat een mediacir-
cus was dat. Dat heb ik nog nooit 
meegemaakt in mijn leven.” 
Na nog een uurtje “chillen” thuis, 
rijdt Bart De Wever naar de Grote 
Markt voor interviews met VRT en 
vtm. Journaliste: Bent u niet bang 
voor een Leterme-effect? 
Bart De Wever: “Het ergste wat je 
in dit land kan overkomen, is verkie-
zingen winnen. Dan spant iedereen 
samen om u te gronde te richten.”
Tussen twee interviews door is er 
even tijd voor een cola light op het ter-
ras van Den Bengel. Na de interviews 
staat er nog een bezoekje aan het graf 
van zijn vader ingepland. “Een per-
soonlijke traditie bij iedere verkie-
zing.” En daarna sluit Bart De Wever 
zich op in het partijhoofdkwartier in 
Brussel, om te “zitten en zweten” zo-
als hij het zelf omschrijft. 
Twee speeches
Voor alle zekerheid schrijft Bart 
De Wever twee speeches: één voor 
als de resultaten zouden tegenvallen 
en één voor als de voorspelde winst 
zou uitkomen. De eerste speech mag 
definitief de prullenbak in. 
Maaike Floor
